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-  ВАЖНОЕ ДЕЛО ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Забота об окружающей сре­
де -  главная цель работы во­
лонтерского клуба «Экологи­
ческий патруль», созданного в 
2008 году студентами-эколо- 
гами биологического факуль­
тета нашего университета. 
Сегодня руководит студенчес­
ким отрядом доцент кафедры 
экологии и охраны природы, 
кандидат биологических наук 
И.А. Литвенкова.
«Для нас очень важно, что­
бы студенты самостоятельно 
выдвигали свои идеи и зани­
мались организацией различ­
ных акций. К слову, ребята 
старших курсов, которые по­
лучили удостоверение обще­
ственного эколога и уже пора­
ботали в «Экологическом пат­
руле», ежегодно проводят для
рассказала Инна Александров­
на.
Одно из последних дости­
жений ребят из «Экологичес­
кого патруля» -  призовые мес­
та на республиканском эколо­
гическом мероприятии «Мы за­
ботимся» (организатор -  Ми­
нистерство образования Рес­
публики Беларусь при поддер­
жке Министерства природных 
ресурсов и охраны окружаю­
щей среды Республики Бела­
русь, партнер -  УП «Кока- 
Кола Бевриджиз Белоруссия»). 
Волонтеры выбрали место в 
Витебске с большим количе­
ством мусора и организовали 
его сбор, вывоз и сортировку 
для переработки.
Подарком для участников 
стала экскурсия на УП «Кока-
на котором знакомят их с дея­
тельностью нашего отряда», -  
отметила Инна Александров­
на.
Первоначально «Экологичес­
кий патруль» сотрудничал толь­
ко с Витебской городской инс­
пекцией природных ресурсов 
и охраны окружающей среды. 
В настоящее время многие 
организации сами обращают­
ся к волонтерам за помощью.
«Наши ребята занимаются 
распространением экологи­
ческой информации. А во вре­
мя прохождения стажировки в 
Витебской городской инспек­
ции природных ресурсов и ох­
раны окружающей среды сту­
денты приобретают те практи­
ческие навыки, которые при­
годятся им в будущей профес­
сии. Раньше наши волонтеры 
работали в Витебском зооло­
гическом парке, проводили там 
экскурсии для школьников», -
во время которой студенты- 
экологи познакомились с ис­
торией предприятия, увидели 
все этапы производства изве­
стного напитка, а также узна­
ли про другие экологические 
проекты.
«Все начинается с человека. 
Я зато, чтобы ребята рассказы­
вали своим друзьям про то, как 
важно сохранить нашу приро­
ду. После того, как студенты 
становятся волонтерами, у них 
меняется взгляд на многие 
вещи. Ребята видят, как наша 
планета просит о помощи. Я 
надеюсь, что у наших студентов 
будет сформирована своя по­
зиция и им больше не захочет­
ся где-либо мусорить», -  поды­
тожила Инна Александровна.
О том, почему студенты на­
шего университета решили 
вступить в ряды «Экологичес­
кого патруля», они рассказали 
сами.
Кристина МОСКАЛЁВА, 
студентка 3 курса 
биологического 
факультета:
«После окончания универси­
тета планирую связать свою 
жизнь с волонтерской деятель­
ностью. Мне кажется, очень 
важно показывать пример под­
растающему поколению, что­
бы дети не мусорили у себя во 
дворе или в общественных ме­
стах, заботились о нашей пла­
нете. В современном обще­
стве немного людей, которые 
задумываются о существую­
щих экологических проблемах. 
Но если мы не будем восста­
навливать нарушенный при­
родный баланс, со временем 
человечество погибнет. Каж­
дый из нас может внести свой
посильный вклад в общее 
дело: посадить дерево, выб­
рать бумажный пакет вместо 
полиэтиленового, использо­
вать посуду из экологически 
чистых материалов вместо 
пластиковой, правильно сор­
тировать мусор».
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щей среды. К тому же намного
Анна КОВАЛЁВА, 
студентка 3 курса 
биологического
факультета, командир 
волонтерского клуба 
«Экологический патруль»:
«Я решила стать волонте­
ром «Экологического патруля», 
потому что мне небезразлич­
но состояние нашей окружаю-
приятнее видеть чистые ули­
цы, ухоженные парки с цвета­
ми, а не с мусором. После уча­
стия в различных экологичес­
ких акциях у меня сформиро­
вались такие важные челове­
ческие качества как ответ­
ственность и бережное отно­
шение к природе. В «Экологи­
ческом патруле» состоят абсо­
лютно разные люди, которых 
сплотило общее дело, помогло 
стать одним целым. Наша орга­
низация дает возможность пу­
тешествовать по Беларуси, раз­
вивает креативность, привива­
ет любовь к природе, учит це­
нить окружающий нас мир, со­
здавать и сохранять чистоту и 
красоту вокруг себя».
Алеся МЯДИЛЬ.
